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ABSTRACT
Memaafkan adalah upaya yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan tertentu oleh individu yang tersakiti untuk memutuskan
tidak menghukum pihak yang telah berperilaku tidak menyenangkan baginya, mengurangi rasa dendam, benci, dan emosi-emosi
negatif lainnya serta mengalami kelegaan emosi setelahnya. Memaafkan menjadi sangat penting bagi remaja yang orang tuanya
bercerai untuk dapat terus mempertahankan hubungan baik dengan orang tuanya agar dapat memberikan dampak positif bagi diri
sendiri dan anggota keluarga yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika memaafkan pada remaja yang orang
tuanya bercerai di Kota Banda Aceh. Responden dalam penelitian ini berjumlah tiga orang remaja dengan karakteristik berdomisili
di Banda Aceh, merupakan anak kandung dari orang tua yang bercerai, dan bersedia menceritakan pengalamannya terkait
perceraian orang tua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan teknik
purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga responden memiliki dinamika memaafkan yang berbeda-beda.
Dari tiga orang responden yang diwawancarai, hanya satu orang responden yang mampu memaafkan. Proses memaafkan sangat
dipengaruhi oleh kualitas hubungan dengan pihak yang dianggap bersalah, serta pemaknaan dan penghayatan rasa sakit hati yang
dirasakan oleh responden terhadap pihak yang dianggap bersalah dan juga terhadap peristiwa yang dialami responden.
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